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De trasnochada. 
—Buenas noches, Antón. 
—Ho'a; Peric >, buenas noches nos 
dé Dios 
—¿Que h.'»y de bueno? 
—Tu dirás. 
—Pues que el otro día (uve un dis 
gusto gordo y casi me había j ú r a l o no 
volver a tener conversaciones a esta 
horr. 
— Hombre, ¿porque? 
— ¿Por que? Porque E l Iváiscreio ya 
r^áiá Vgunas vtces callarse las cosas 
que nos pueden acarrear a lgún disgusto. 
—No creo que haya cometido ningu-
ná indiscreción El Indiscreto. 
—Pues si que la comet ió . Y bien gor* 
da por cierto. 
- No recuerdo. 
—Oye; a ti te gustaría que te sacaran 
a la vergüenza pública por una cosa que 
hicieras? 
—Si la había hecho, no sé porque me 
había de saber ma', 
—No estamos conformes, Antón. Por 
eso dice el refrán que a ningón j robado 
le gu^ta que se lo digan. 
—Bueno, pero con todoy con eso no 
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recuerdo nada pecaminoso en nuestra 
última conversación. 
—Si tu hubieras sido Morropuerco o 
Bslen^uetü puede que no te se hubiera 
olvidado tan pronto. 
—Ah. Ya. ¿Por lo del trabajo en do-
mingo? 
—Justo. 
—Pues hijo, con no haber trabajado 
en domingo no se hubieran ganada la 
repulsa. 
—Eso mismo les dije yo, pero no se 
convencieron y me pusieron de beato y 
retrogrado y oscurantista que no me de-
jaron pelo enjuto. 
— Y tu que les contestastes? 
—Ya te lo puedes imaginar. Me de-
. fendí cuanto pude y les hice ver que no 
estaba bien lo que habían hecho. 
—Muy bien ¿Y que te contestaron? 
—Que si los domingos no se comiera, 
ni se gastara dinero, bueno sería que no 
fe trabajara; pero que siendo así que 
• esos días se procura comer mejor y des-
p u é s son ios dífis que más gastamos en-
tre el café, el guiñóte y si hay alguna di-
versión; que también en ese día se debe 
trabajar, cuando haya que hacer. 
—¿Y quién les ha dicho a esos des-
graciados que es preciso gastar esos 
. días? 
N i lo manda Dios, ni lo pide la Igle-
sia. Precisamente nos manda lo contra 
.. rio: que nos preocupemos ese oía de los 
.intereses de nuestra alma y no es en el 
café, en el cine, en el teatro, donde me-
: . jor se preocupa uno de estos intereses. 
—Entonces los domingos debemos 
, pasárnoslos en la Iglesia todo el di ? 
—No digo eso Perico. Es contestar al 
argumento de ellos. 
—Hombie, lo digo poique no creo 
que sea ningún pecado hechar los domin-
gos una cana al aire. 
—No es pecado, pero tampoco hace 
falta. 
—No hará falta, pero viene muy bien 
después de las vísperas y el rosario he-
char un guiñóte . 
—Lo malo es hechar el guiñóte mien-
tras las vísperas y el Rosario, porque te 
he visto pocas veces en ellos. 
—Aún así me decían el otro día Mo-
rropuerco y Eslenguao que a eetc paso 
habría que cambiarme el mote o la 
acuña. 
— Y como te quieren llamar. 
—Measalves. 
—Y te sabe mal? 
— Mas que bien. 
— Pues no lo aparentes, que si lo apa-
rentas no hay quien te lo quite. 
—Y total, ya vés: porque desde que 
estoy en el Sindicato procuro no faltara 
Misa los días de obligación y cumplo 
con mis deberes de cristiano. 
— A medias, Perico, a medias. 
— O a enteras. .jQue más tengo que 
hacer?. Di o de una vez, porque tú tam-
bién eres exigente a manta. 
—Hombre, no estaiía de más que en 
v^  z de ir so'o a Misa los domingos y co-
mulgar una so a v.z al año, fueras a 
otras funciones de la Iglesia que resul-
tan muy bonicas y alegran al alma y co 
mu'garas alguna vez entre año. en !as 
fiestas mas principales, por ejemplo. 
—Y aun estaría mejor que me com-
prara un cirio muy grande para lucillo 
en todas las procesiones y fuera clav.iMO 
o mayordomo en todas las fiestas, y me 
levantar» tempranico para ir todos 'o^  
días a Misa y no fallar una noche al Ro 
sario y pertenecer a todas las Cofradía-, 
y formar parte de todas las Hermanda-
des ¿verdad? 
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—Seguramente. 
—Pues yo no lo haré porque tengo 
muchas cosas que hacer y eso ya es 
beatería. 
_.^Que va a ser beatería?. Eso es que-
rer ser buen cristiano, 
—Pues chico hasta llegar a eso, me 
parece que aun me falta mucho que co-
rrer. Cuando sea viejo, si es que llego, 
ya lo haré por fuerza. 
—Eso; cuando seas viejo e inservible» 
entonces entregarte a Dios. Mientras j o -
ven, robusto, pletórico de vida al mundo; 
cuarldo inútil ya, a Dios ^eh?. 
—Eso es ley de vida. Para comer hay 
que trabajar y el que no trabaja cuando 
puede, no come cuan Jo quiere. 
—Si, pero no olvides que Dios es el 
que nos dá y nos quita según su Divina 
voluntad. 
—Si, pero también dice; ayúdate y te 
ayudaré. 
—Bueno y con todo lo dicho se te pa-
sa el mal humor con E l Indiscreto? 
—Y que remedio me queda?. A l fin y 
al cabo él lo ha hecho por bien y vaya 
por cuando nos pone en los cuernos de 
la luna. 
—Que ion las más de las veces. 
—Por eso se lo perdono todo, porque 
si no fuera por él no nos conocerían ni 
en nuestra casa. 
—Y asi nos conocen en toda la pro-
vincia. 
—Y en España entera. Poco menos 
que al Macario y al Maço de Zaragoza. 
—Amigo; a esos los conocen en todo 
el mundo. A nosotros no nos conocerán 
tanto porque entre el Mago y E¿ Indis-
creto hay una diferencia como entre el 
Cielo y la Tierra. 
—El que hace lo que puede no esta 
obligado a más y E l Indiscreto hace 
cuanto puede. Si mas pudiera mas har ía 
—No. Si yo le estoy muy agradecido. 
Como que el venir esta noche ha sido 
casi para darle la enhorabuena. 
—«¡Porqué? 
—Porque todos debemos alegrarnos 
de lo bien que van nuestras cosas. 
—No van mal. 
—Van muy bien, Antón. Mucho me-
jor de lo que debíamos esperar. 
—<jQue hay algo de particular? 
- ¿Que no has leido el último EL LA -
BRADOR? 
—Si. 
—^Y no leíste nada de particular? 
—No recuerdo. 
—Claro; como está al acabar las not i -
cias, como si no tuviera importancia la 
cosa, pues no te has fijado. 
—No sé a que te refieres. 
—Pues a que ya ha pagado la Fede-
ración el último plazo de la casa y ya t s 
NUESTRA. 
— A h ya. Si que lo leí, pero no hize 
alto, ni bajo, porque, como descantaba 
que lo haría, no me extrañó. 
—Pero aunque no extrañe, no deja de -
ser motivo suficiente para alegrarnos. 
— S i n o es que no me alegre. Pero 
aun las buenas noticias, cuando las es- . 
peras, no causan ordinariamente tanta 
sorpresa. 
—Pero hay paaa alegrarse, porque ya 
tenemos Casa y de primera. 
—No es maleja. 
—Ahora lo que deben hacer es poner-
la bien maja. 
—No corras Perico. LñS obras de las 
sobras y me temo que hayan muy po-
cas sobras. 
—Porque tienen mucho pecho y mu-
cha cabeza. 
—No 1© digas muy alto, ne te oigan 
y se lo crean. 
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— L o digo y lo redigo. No tendrán 
sobras porque tienen un pecho m á s 
grande que una Catedral, 
—No tanto, Perico. 
—Si tant», Antón. Ya ves Casa, I m -
prenta, automóvil y demás. 
—Eso no tiene nada de particular. 
—Para t i no tiene nada de particular 
pero solo para pagar a la gente que allí 
trabaja, se necesita una cabezota. 
—Bueno y que quieres? ¿Que se lo 
comuniquemos a E l Indiscreto} 
—Eso queria. 
—Pues esta'noche es ya tarde. 
— L o dejaremos pués para otro día. 
Que Dios te guarde, An tón . 
—Que nos guarde a todos, Perico. 
Por la transcripción, 
EL INDISCRETO. 
Lo que puede y debe ser el 
clero rural 
No voy a cantar las excelencias del 
sacerdocio católico considerado desde 
í«s alturas del orden sobrenatural. Todos 
•abemos que en esta e-fera tiene un po-
der ilimitado sobre las almas. 
Mi intento es demostrar el inmenso 
bien que en el orden social y económico 
puede y debe realizar el clero de nues-
tros pueblos en favor y provecho de sus 
feligreses no valiéndome para ello de 
más pruebas que del ejemplo dado por 
una de sus compañeros, que con grande 
espíritu de abnegación y de sacrificio 
sup* realizar la magna obra de reden-
ción social en su feligresía. 
Trátase de un joven sacerdote; que en 
el Seminario de una Diócesis gáilega 
había terminado con brillante éxito los 
estudios eclesiásticos, pero que, como 
en el plan de estudios no entraban las 
ciencias económicas ni agrarias, nisiqule-
ra las sociales, sólo se dedicara a la in-
vestígación de los problemas abstractos 
de la Filosofía y a la exposición de ele-
vadas cuestiones teológicas, soñando, 
cuando se enredaba en distingos y suti-
lezas escolásticas, que tal gimnasia inU-
lectual pudiera servirle de gran provecho 
para pulverizar herejías y confundir a 
los enemigos de la Iglesia. 
Pero su desilusión no pudo ser más 
completa cuando, encargado de una pa-
rroquia rural, vió que allí no había arria-
nos ni pelagianos, nesterianos ni euti-
quianos, luteranos ni calvinistas, ni otra 
clase de herejes contra los cuales se ha-
bía pasado cursos enteros esgrimiendo 
argumentos basados en las sagradas Es-
crituras y sentencias de Santos Padres. 
La realidad de la vida le hizo desper-
tar de su sueño para convencerse de que 
se hallaba en medio de campesinos, cu-
yas rústicas inteligencias no estaban ca-
pacitadas para escuchar lecciones meta-
físicas sino predicaciones sencillas y 
prácticas, si es que no se quería perder 
lastimosamente el tiempo y acabarles 
con la paciencia. 
Observó qne en todos había un gran 
fondo de bondad y que el inapreciable 
tesoro de la fé se conservaba incólume; 
pero quel por incomprensión de las ne-
cesidades actuales y falta del tacto de 
sus precesores, algunos de los tehgreses 
no sólo se habían alejado de las prácti-
cas piadosas, sino que en sus propagan-
das subversivas tomaban por blanco de 
sus tiros a los mismos sacerdotes por 
creerlos confabulados con los cacique} 
para explotarlos. 
ELLABRADOR Ò 
Llevado de un ardiente deseo de ha-
c«r bien a todos y salvar las almas de 
sus feligreses, comprendió que allí, más 
bien que discusiones teológica?, lo que 
hacía falta era filosofía práctica, mucha 
sociología y ciencia agraria para redimir 
los de la esclavitud en que vivían y co-
locarlos en una posición más desahoga-
da, mediante el cambio de las prácticas 
rutinarias y anticuadas de cultivo por 
otros sistemas modernos más racionales 
y más remuneratorios. Para llevar a feliz 
término su plan consideró que el instru 
mento más eficaz y adecuado sería el 
Sindicato Católico Agrario con su Caja 
Rural que pudiera recibir los ahorros de 
los pudientes y facilitarlos para fines pe-
cuarios y agrarios, mediante un interés 
módico, a los agricultores que tuvieran 
necesidad de recursos para dar mayor 
impulso a la agricultura. Mas para evitar 
el lamentable fracaso, en que habían caí 
do otros por falta de orientación, quiso 
prepararse convenientemente, estudian 
do primeramente la Ley de Sindicatos, 
los nuevos sistemas de cultivo, la aplica-
ción racional de los abonos químicos, la 
aclimatación de nuevas plantas, en una 
palabra, todo cuanto se relacionaba con 
el problema agrario, del cual ni una sola 
lección había recibido en el Seminario, 
como si fuera educado para tratar con 
ascetas y no con paisanos, que sienten 
las apremiantes necesidades del estó-
mago. 
Convencido de que pisaba terreno 
firme y de que ese era el espíritu de la 
Iglesia, cuando manda a los sacerdotes 
salir del estrecho recinto de la sacristía 
para ejercer el apostolado social en los 
pueblos, «Ite ad populum», se lanzó de 
1 crio a la realización d« su magno pro-
yecto, predicando en la Iglesia, en las 
plazas, en el campo, en las casas y en to-
das partes, don le se le presentaba oca-
sión favorable, las doctrinas sociales, 
que contienen el Evangelio y las Encí-
clicas pontificias. 
La estupefacción de los campesinos 
fué grande ai ver el celo y la enterez i 
con que su párroco condenaba las injus-
ticias que s J co ne t ím con lo> humildes, 
a la vez que les propo ií;i y enseñaba 
metódos y sistemas para intensificar la 
producción de las tierras y obtener fru-
ros remuneradores de sus trabajos, 
Sabia muy bien el buen pastor que 
nuestros recelosos y desconfiados campe-
sinos no llegan a convencerse de la efi-
cacia de los teorías si es que no palpan 
antes la realidad de los hechos. Por eso 
tuvo el acierto de comvertir sus huertos 
en campos experimentales, ensayando 
en ellos la aplicación de los abonos mi-
nerales en todo género dé cultivos y la 
alternativa de las leguminosas con los ce-
reales para que vieran la producción in -
tensiva a que puedan someterse toda 
clase de terrenos. 
El resultado no pudo ser más lisonje-
ro. Convencidos de las favorables venta-
jas que podían proporcionarles las nue-
vas prásticas, que les aconsejaba su ce-
loso párroco, se apresuraron a hacerse 
socios del Sindicato, que con indiscripti-
ble entusi.is no sje había constituido. 
Hasta aquellos que al principio le mira-
ban con recelo y que por sistema le com-
batían, rindiéndose ante la evidencia de 
lós hechos, se convirtieron en 'auxiliares 
eficacísimos y eutusiastas propagandis-
tes de las nuevas doctrinas católico-so-
ciales-agrarias. 
Para consolidar la obra, ya comenzada 
tuvo el innegable acierto de abrir una es-
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euela nocturna para I05 hijos de todos 
los socios del Sindicato, en la cual, a la 
vez que ilustraba sus inteligencias con la 
la luz de la verdad, iba formando el co-
razón de sus feligreses, modelándolo en 
los principios del Evangelio para hacer 
de ellos fieles sumisos de la Iglesia y 
y ciudadanos cultos, laboriosos y hon-
rados para la Patria. 
La tarea que el culto sacerdote, mo-
delo de párrocos rurales, se había im 
puesto, al principio resultaba penosa y 
ruda, pero con la protección del Cielo 
que nunca falta a toda obra buena, bien 
pronto pudo vencer todo género de difi-
cultades y hallar entre los mismos feli-
greses cooperadores eficaces para la 
buena marcha del Sindicato y recta Ad-
ministración de la Caja. Gracias a su 
celo apostólico y al entusiasmo que po-
nía en todas sus propagandas sociales y 
agrarias logró en poco tiempo una trans-
formación radical de su feligresía. 
Con el cultivo intensivo, que enseña 
la nueva [ciencia agraria, lasjtierras se 
convirtieron en compos fértilísimos pro-
ductores de cosechas remuneradoras del 
trabajo; los usureros tuvieron que dedi-
car el dinero a fines más morales y re-
productivos; los políticos, considerándo-
se impotentes para emplear sust'artes ca-
ciquiles contra un pueblo unido y disci-
pliiiado, trataron de administrar recta-
mente los intereses del municipio; la 
Iglesia en las solemnidades festivas, apa-
recía repleta de fieles, que acudían allí 
ávidos de escuchar la divina palabra; en 
los hogares no faltaba el cotidiano sus 
tentó de la tamilia y en todas partes se 
respiraba un ambiente de cordialidad y 
armonía, que nos hacía recordar aque-
llos tiempos de fervor religioso, en que 
todos los fieles, bajo la dirección de su 
párroco, vivía en íraternal armonía con 
ei lema de «Unos por otros y Dios por 
todos». 
Y ahora gregunto: lo ^  que ha hecho 
este párroco de su pueblo, sacerdote be-
nemérito de la Iglesia y de la patria, no 
podrían hacerlo todos los demás párro-
cos rurales? 
No sólo pueden sino que a ello estan 
obligados por múltiples razones, que in-
tentare exponer en otro número de esta 
Revista, si Dios me concede salud y vida 
Más antes debo anticipar, que, para que 
la labor católico social del clero resu'te 
fructífera, es preciso que en ningún se-
minario falte una cátedra de Sociología 
y de Agricultura, regentada por un pro-
fesor experto conocedor de la vida de 
nuestros campos 
JUAN CONDE 
Capellán Castrense 
NUESfRñS VISITAS 
El día 5 del presente mes, salieron pa-
ra CALAMOCHA 
los Sres. Alonso, Roger y Giménez. 
Realizado el viaje nos dirigimos al do-
micilio Social del Sindicato, donde se 
reunieron una gran parte de los socios 
que lo constituyen. 
Nos dieron a, conocer, la gran plaga 
de arañuelo que ha invadido a los árbo-
les írutales y se les recomendó el empleo 
del arseniato esparcido con sulíatadores 
para estinguirlas enfermedades quepade-
cen les manzanos, aceptando tal proposi-
ción, deliberándose sobre la adquisición 
de dos o tres aparatos por el Sindicato 
Se cambiaron impresiones acerca de 
la gran despreciacióu del azafrán y lo di-
ficultosa que esta su venta: a" este pro-
pósito se les da a conocer las relaciones 
EL LABRADOR 
que tiene la Federación con un compra-
dor de azafranes y que si algunos aso-
ciados lo quieren vender por conducto 
de la misma, garantizando que no hay 
la más mínima falsificación, es casi cier-
to el poderse lograr qne se pague algo 
más este producto tan importante en la 
zona del Giioca. 
Habla el Sr. Roger sobre la implanta-
ción del Almacén Sindical y le sigue 
completando el tema y tratando la mejo-
ra de cultivos el Sr. Giménez. 
Habia^el Sr. Alonso de la Sección Ca-
ja Rural inculcándoles lo conveniente e 
indispensable que és esta sección para el 
íuncionamiento de los Sindicatos. 
li\ prestigioso labrador D. José Maria 
Fuertes dá las gracus, en nombre del 
Sindicato, a los propagandistas por la 
visita realizada y enseñanzas vertidas. 
Hace muy atinadas observaciones so-
bre la manera de comportarse el Sindi-
cato y augura días felices para el labra-
dor de Calamocha si se infiltra del espí-
ritu del Sindicato y obra de acuerdo 
con él. 
Los socios dan claras muestras de 
sentir cuanto expresó el Sr. Fuertes y 
con ello termina e! acto, nos despedimos 
de los socios y marchamos a 
FUENTES CLARAS 
donde nos estaban e perando la Directi-
va y muchos socios de aquel Sindicato. 
Aeomp ñados de ellos nos dirigimos al 
Domicilio Social,, haciéndonos en él un 
buen recibimiento 
Se cambiaron impre.Mones sobre la 
cuestión del azafrán, Almacén Sindical, 
Sección compraventas en co.nún y Ci ja 
Rural. 
Teiminado el acto salen ha acompañar 
a nmstios pi cpsgn'dislas hasta el sitio 
que les espera el auto Se despiden afec-
tuosamente y parten de este pueblo en 
dirección a la Ciudad del Turia. 
Al siguiente, día 6 se vuelve de nuevo 
a continuar la labor, saliendo los señores 
Roger y Giménez para 
iMONTERDE DE ALBARRACÍN 
Al aproximarnos a las inmediaciones 
del mencionado pueblo nos encontramos 
con un grupo de asociados, que enarbo-
lando la bandera del Sindicato habían 
salido a recibir a los propagandistas. 
Acompañados por esta comitiva enUa-
mos en el pueblo dirigiéndonos a la casa 
del Ayuntamiento donde se reunieron la 
inmensa mayoría de los vecinos de este 
pueblo asistiendo también muchas mu-
jeres. 
Presidido el acto por las dignas auto-
ridades y conu n lleno rebosante en el 
espacioso salón, dá principio el Sr. Gimé-
nez, inculcándoles lo que es un Sindica-
do Agrícola C. y sus fines, habla del A l -
macen Sindical y le sucede en la tribuna 
el Sr, Roger exteriorizindo d i un i ma-
dera especial Almacén Sindical y ('.ají 
Rural con esto termina el acto; el audito-
rio con abundantes aplausos de gratitud 
demusetran el gusto con que han oido 
a los señores propagandistas. De aqu1 
nos marchamos a casa del st ñor Cura 
en donde comimos en compañía do la 
Directiva que nos obsequi > con explen-
dido convite, to n unos cafe en compa-
ñi i de los socios y con una cariñosa des-
pedida regresamos a nuestro hogar, 
Pro>iguiendo la labor, el día 12 se rea-
nuda la marcha saliendo para 
FORMICHE BAJO 
los señores Giménez Alón-o y Roger. 
Acompañados de vaiios sotus , que 
galieion a esperarnos, nos dirigi nos ; i l 
donñci io del Sindicad donde ro<- hicie-
Ton un expléndido recibimienlo. 
8 Eí L A B R * r O R 
Se cambiaron empresiones sobre los 
fines que se ha propuesto )iev ir a cabo 
esta Federación; el más intere ante por 
hoy el Almacéi Sindical. Disoné-! de 
darles a conocer nuestros propósitos nos 
marchamos a comer Finalizado esto nos 
volvemos a reunir con los socios. 
Dadas las condiciones del terreno se 
es encarg i la plantMción del almendro 
desmayo, y en los secanos el cu livo del 
trigo en lineas pareadas. Terminado el 
acto, acompañados de los socios salimos 
a tomar el auto. Nos despedimos afectuo-
samente y partimos para 
FOJMIGHE A L T O 
Una vez en el pueblo nos dirigimos 
al domicilio del Sindicato, después a casa 
del Sr. Consiliario donde cambiamos i m -
presiones con aquel os buenos amigos, 
dándoles a conocer la labor que venimos 
realizando para avanzar en el camino 
sindical. 
Knterados de que se hallaba en cama 
atacado de fuerte catarro el celoso Teso-
rero del Sindicato y Vocal del Consejo 
de Vigilancia de la Federación D Migue' 
Fonollá fuimos a visitarle y de allí» 
acompañados por bu,n númefode socios 
calimos a la carretera y nos di'igimos a 
esta capital, gozosos de h iber visitado 
estos Sindicatos, que por primera vez re-
cibían la propaganda. 
José M.a Contel. 
A nuestros Sindicatos 
Una vez más creemos muy oportuno 
recordai les la necesidad ó ¿ que salden 
sus cuentas con la Federación antes de 
meterse en nutva deuda. 
No se i.os oculta que estamos m la 
deof época del i ño , cuando se van aco-
tando los últimos recursos y se espera 
c o n impaciencia la próxima cosecha, 
p-ira atender a 'os pagos y desenvo'verse 
holgadamente. 
Es preciso, sinembargo, ir estudiando 
el medio de saldar, tanto porque las cuen-
tas, cuando se hacen viejas, cuestan gran 
trabajo liquidarlas, cuanto, porque él que 
no puede pagar 4 menos paga 8. 
Es una medida de elemental prudencia 
que no hay más remedio que poner en 
práctica hasta por beneficio de los mis 
mos socios que peor pagarán 8 que 4. 
N E C R O L O G Í A ^ ^ 
1). JUAN ANTONIO MOLLAT 
Nos comunica el celoso Presidente de 
nuestro Sindicato A. C. de Calamocha 
que el próximo pasado domingo día 12 
talleció rep^niinamente el virtuoso Con-
siliario de aquel Sindicato y celosísimo 
Pánoco de Calamoch ». D Juan Antonio 
Mollat. 
Desconocemos datos biográficos para 
hacer una pequeña reseñ 1 de su vid* 
En camb:o conocíamos sus vehemen-
tes deseos de que el Sindicato adquirióse 
g an desarrollo y estuviese informado 
por el espíritu de Cristo. 
También conocíamos su incansablt 
laboriosidad y lo presto que estaba siem-
pra para dar el más exacto cumplimiento 
a su deber. 
Jamás olvidaremos el cariño y entu-
siasmo con que nos acogió en su casa, 
después de celebrado el acto de propa-
g inda, para fundar el Sindicato A. C. de 
Calamocha. 
Descanse en p; z tan benemérito Sa-
c. rdote y Dios le conceda el descanso 
e'ei no. 
R. l i P. 
Imp. La Federación.—Teruel. 
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1L TMISFORMADQR ANIMAL.. 
Es el mejor tónico engrasante conocido — Inofensivo — No contiene arsénico 
¡VETERINARIOS! Emplearlo en vuestra clínica y recomendar su uso 
a ganaderos, recriadores y avicultores y aumentarán su riqueza. 
Centenares de firmas certifican de la bondad, eficacia y buenos resultados obteni 
dos con el empleo de nuestro preparado «EL TRANSFORMADOR ANIMAL» 
Autopi J . CASABONA, Profesor Veterinario 
P R E C I O 4 P E S E T A S 
Preparación exclusiva o Depósito de preparación: 
farmacia de Don Rafael Leste - Sariñena (Huesca) 
De venta: Farmacia y Droguería de L. López Pomar.-Teruel. 
||;JTM"'P'REN''TA^ 
I i i j [ [ o j.0 j j l i 
t*/í t·'·í 
I 1 Talleres típógraficos com-
I I pletos. Se editan toda clase 
I i de trabajos de imprenta, 
i I Rapidez y economía son 
& S las características de esta 
w jvj imprenta. 
I I Probad y os convencereis 
que es la imprenta 
donde mas bara-
to se trabaja. 
i gi 
*.-•: 
I I 
Si fti 
y.: R? 
m ?Hv/'W jemprado 9,-Telétono . . . í : 
¿No tiene V. gallinas? 
Lo mejor para curar"Ias enfermedades 
y poner mucho'. 
Avioiina Rojo—lc50 fraseo 
Premiado en Barcelona. Se vende much i ' 
simo en Farmacias y Droguer ías . 
Depósito Central: 
Laboratorio de Revenga de Campos 
(Palència) 
Lee y propaga <6I Labrador» y habrás he-
cho un buen servicio a la causa agrícola. 
Luis fílonso Fernández 
A B O G A D O 
S a n jFraneisoo í?2. T e r u e l 
El empleo del NITRATO DE CHILE 
ES SIEMPRE ALTAMENTE REMUNERADOR 
He aqui las cantidades que deben emplearse por hedárea m .eada 
cultivo y los excedentes de cosechas con ellas obtenidos. 
150 klg para Cereales (secano)= 450 klg. (grano de -superproducción). 
250 « « {regadio;= 875 » « ¡^OlflAllllItt 
150 « c Maíz (secano)= 425 » « « « 
250 < « « f regadío)= 600 » < « « 
300 klg. para Remolacha azucarera-9.060 « « 
250 
200 
200 
200 
200 
250 
Patata 
Alfalla 
Praderas 
V i d , . z 
Olivo 
Cebollas 
=5.000 
==6.000 
=5.000 
=2.100; 
= 450 
= 5 500 
« (seca) » 
» ^hierva) « 
«• (uva) « 
« (aceituna) > 
(bulbos) « 
•ü i·iofall «Mito. 
En el NARANJO deben emplerse 3 kilos por 
árbol; aplicando la mitad en Marzo y. la otra 
mitad en Agosto o Septiembre. 
En el ARROZ se deben apliear 70 kilos por: 
hanegada, la mitad al preparar el terreno y la 
otra mitad en el eixugó 
Píira toda clase de árboles frutales, en la 
misma forma y proporciones que en el Naran o 
v para todas las hortalizas de 400 a 508 kilo 
iMggiectárea, \ o s v i a u b i é ílóibjnsaa-^ 
En Cíí H.E A.LES debe aplicarse de Febrero 
Abr i l al arrejaque. En Maíz, Remolacha y Pata 
la8, al darles la primera escarda. En la Allalla 
después del primar corte en praderas, en Febre 
rò. En íaVid, en Febrero o Marzo, alrededor ds 
la cepa, y en Olivos en la misma época. 
Para mas detalles dirigirse al COMITE DEL NITRATO DE CHILE.—Barquillo, 21.—Madrid. 
Para la desinfección 
de cuadras, boyerizas, zahur-
das, vaquerizas etc. Emplead e| 
m 
PASCUAL SERRANO JOSA 
§ a fi I rt BO G A D O g i |H 
P. T R E M K D A L 2. TEl 
Declarado de U t i l i d a d 
Pública. Incluido en la Ley 
de Epizootias. 
o o A a o a A 
PEDID CEMEMTO 
S A N S O N 
I ñí?3 ^ I ^ E l é S í b é l O E6Í « 
— UTRILLAS -
JUAN GIMENEZ BAYO 
ABOGADO 
Ainsas 6. Teruel 
F E R T I L 
P A R A 
B r i t i s | S u l p h a t e o f A m m o n i a 
•m} ! q! ^R^rtci e r a t i ó n ^L^i^ m i t e d. 
^ I f t s t t t i® t f ^ f a m i t Ï 
falencias Comedias, 22. 
S e ' = 
de sémola pura para sopa. -Especialidad en las de huevo. 
G r a n F á b r i c a ü V i C E K I E A B í l t l 
( arrefera de Cuenca nvm. Ò.'—Tpleffn o 121 . - Trr>,<>!, 
^tnta en !of piinc jpnlt s e «-If-hlf cimit ntcs ck C o n u s ú b k s , Con fu crias, etc., t i c 
PARA ENCARGOS DIRIGIRSK A ESTA FEl )EF ACIÓN 
m 
1 
Fernando 9iax 
—Constiucior de Herramientas Agrícolas— 
C A L A T * V U P Paseo de la £»tación-Tlf.6^ 
PESO 
27 
kilo> 
Ctn solt. Ver ei aranu A h U I L A p r emiado en el Cotti 
curso A g r í c o l a de Za ragoza de 1910 
qui da plenamente probada »u senciUrz 
con patente de invención por 20 afU r, 
tipo moderno y especia! creaeióp de la ra . 
sa que ha teiiido una estupenda acepta, 
ción en todas las regiones hgíieolasde España. 
El arado A G U I L A es de lo más moderno y sercillo que ie 
construye. 
Es, Mn dippok» ninguna, el arado rrásfercillo, más sólido y 
más perfe lo que ?e conoce entre todos les giratorios eundo ma-
nejado por dos raballerias aunque sean de pí ca fuerza. 
MOTOR F O R D C O M P A N N Y - S . A . F . 
B A R C E L O N A 
Agente oficial en esta comarca 
F e r n a n d o P i a r . 
Todo falsificador serà castigado con todo rigor de la ley 
m- WWW W9QWWWW 
